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ÖSSZEFOGLALÁS: A KZO (Kleinfluggerät Zielortung) a Bundeswehr felderí-
tő- és tüzér csapatai által felderítésre és célmegjelölésre használt kis mé-
retű pilóta nélküli repülőgépes (drón) rendszer. A startrakétával induló, ej-
tőernyővel és légzsákokkal landoló, toló légcsavaros drón, vezeték nélküli 
adatátviteli úton keresztül képes földi célokról valós idejű álló- és mozgó-
képek közvetítésére a földi irányító állomás számára. Felderítési hatósuga-
ra 65–100  km, repülési ideje repülési profilonként 3-5 óra. Az eszköz 
légiszállítható.
ABSTRACT: The KZO (Kleinfluggerät Zielortung) is a small unmanned aerial 
vehicle (drone) system used by the reconnaissance and artillery units of the 
German Army for target acquisition and designation. The pusher drone start-
ing with a booster rocket and landing with a parachute and airbags is capable 
of transmitting real-time still and moving images of ground targets to the 
ground control station by the use of wireless data transmission. Its reconnais-
sance range is 65-100 km; flight endurance is 3-5 hours depending on the 
flight profile. The drone is air transportable.
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A KZO (Kleinfluggerät Zielortung) egy Rheinmetall Defence Elektronics gyártmányú, közepes hatótávol-ságú, kis méretű, pilóta nélküli felderítő repülőgépes 
rendszer, amelyet 2005 óta a német szárazföldi haderő 
felderítő- és tüzér csapatai harcászati felderítésre és cél-
megjelölésre használnak. Jellemzője a műveleti rugalmas-
ság, gyors telepíthetőség, könnyű kezelhetőség, időjárás-
tól és napszaktól független üzemeltethetőség, magas fokú 
mobilitás és túlélő képesség. A Military Balance 2018 év-
könyv képesség-katalógusa szerint a Bundeswehr 44 db 
ilyen rendszerrel rendelkezik.
Egy KZO rendszerkonfiguráció tíz légi járművet (további-
akban drónt) és két földi rendszert foglal magába. Mindkét 
földi rendszer mobil földi irányító állomásból, indítójármű-
ből, adatkapcsolati, karbantartó, valamint drónszállításra 
és tárolásra szolgáló járművekből, továbbá üzemanyag-
feltöltő berendezésből áll.
A startrakétával induló, tolólégcsavaros, ejtőernyővel és 
légzsákokkal leszálló drónt nagy felbontású infravörös ka-
meramodullal, lézertávmérővel és célmegvilágítóval látták 
el. A  kompozit anyagokból, lopakodó technológiával épí-
tett, vagyis radarelnyelő képességgel bíró kis méretű drón 
vizuális, infra-, hang- és rádiólokációs felderíthetősége 
minimális. A fedélzeti (drónirányítási, videokövetési, video-
tömörítési és videoadat-rögzítési) elektronikát, valamint a 
GPS vevőegységet – a karbantartási és javítási munkálato-
kat megkönnyítendő – közös házban helyezték el. Termi-
kus képalkotó kamerájának és jegesedésgátló rendszeré-
nek köszönhetően szinte bármely év- és napszakban, időjá-
rástól függetlenül képes földi célokról valós idejű álló- és 
mozgóképek továbbítására a földi irányító állomásra. (Az 
időeltolás kevesebb, mint egy perc.) Felvevőrendszere lehe-
tővé teszi a céladatok tárolását és késleltetett továbbítását. 
Az elektromágneses impulzusok és zavaróhullámok, to-
vábbá atom-, biológiai és vegyi fegyverek hatása ellen 
egyaránt védett, szünetmentes áramellátású földi irányító 
állomáson (Mercedes-Benz hordozójárművön) három lég-
kondicionált számítógépes operátori munkahelyet alakítot-
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1. ábra. A KZO rendszer 168 kg felszálló tömegű, pilóta nélküli felderítő repülőgépe
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tak ki a felderítéstervezés, drónirányítás, illetve a letöltött 
céladatok megjelenítése és kiértékelése céljára. 
Az egyidejűleg két drón irányítására képes állomáson 
történik az indítási, repülési és műveleti paraméterek be-
programozása, amelyeket a drón fedélzeti számítógépébe 
töltenek le. Elstartolás után a drón autonóm módon repül, 
a földi irányítók azonban a képi információk alapján átprog-
ramozhatják a repülési útvonalat, sőt ráközelíthetnek a 
célra. A  geotracking, illetve videotracking (terepfigyelő 
vagy videofigyelő) funkciókkal lehetőségük nyílik bizonyos 
terepszakaszt automatikus vagy folyamatos megfigyelés 
alatt tartani, vagy egy már felderített célt követni és sebes-
ségét meghatározni. Az autonóm terepfelderítésre és cél-
követésre képes rendszer felderítési hatósugara több mint 
100 km. Rádiózavarás mellett 65 km, ami a korszerű tüzér-
ségi rendszerek, mint például a Panzerhaubitze 2000 önjá-
ró tarack hatásos lőtávolságát messze meghaladja. 
A Flugrevue német szakportál 2017. szeptemberi számá-
ban jelezte, hogy a KZO rendszer földi állomásai hardver- 
és szoftver részét korszerűsítették, NATO-kompatibilissé 
tették. Németország szeretné ugyanis a KZO-t a Very High 
Readiness Joint Task Force kötelékében alkalmazni. A földi 
állomás C–160 Transall vagy C–130 Hercules szállító repü-
lőgéppel légi szállítható. 
A drón és a földi állomás közötti kommunikációra adat-
kapcsolati jármű szolgál. Az adatkapcsolati rendszer föl-
dön, illetve a drónon telepített adatterminálokból áll, ame-
lyek nagy mennyiségű adat zavar- és interferenciamentes 
átvitelére képesek. A parancsjelek drónra történő átvitele, 
és fordítva, a drónról telemetriai és videojelek földi állo-
másra való továbbítása radar-frekvenciasávba eső mikro-
hullámú csatornán keresztül biztosított. Az adatátviteli 
rendszer zavarással szembeni védettségét automatikusan 
egymásra hangolódó igen keskeny sugárnyalábú anten-
nák, szórt spektrumú frekvenciaugratásos technológia és 
korszerű jelfeldolgozó módszerek biztosítják. Az EADS 
Defense Electronics védelmi elektronikája olyan radar-
technológiákat alkalmaz, amelyek a GPS-től függetlenül is 
nagy pontossággal mérik a drón mindenkori pozícióját, így 
a bevetések a GPS-hibák ellenére is biztonságosan végre-
hajthatók. 
Az adatkapcsolati jármű, a földi irányító állomáshoz ha-
sonlóan mind az elektromágneses impulzusok és zavaró-
hullámok, mind az atom-, biológiai és vegyi fegyverek ha-
tása ellen védett. 
A drónt egy Mercedes-Benz konténeres indítójárműből 
– automatikus repülés előtti teszt után – szilárd hajtóanya-
gú startrakétával indítják, amely a drónt 1,5  s-on belül 
nulláról 150 km/h-ra gyorsítja. (Általában ezzel a sebesség-
gel repül a be a célterületre is.) A  drón erőforrásaként 
egyébként egy 24 kW-os Fichtel & Sachs tolólégcsavaros 
kéthengeres motor szolgál, amelyet egy kéttollú légcsavar-
ral működtet. (A motort 2010 nyarától a Göbler–Hirth 
Motoren cég szállítja.) Az indításhoz 100 × 100 méteres, a 
leszálláshoz 200 × 200 méteres, előzetes infrastrukturális 
beavatkozást nem igénylő területre van szükség. Mivel a 
drón nem rendelkezik hagyományos leszállóegységgel, a 
landolás ejtőernyővel – az ütközést két légzsákkal tompítva 
–, hasra történik. Leereszkedés után néhány óra múlva újra 
bevetésképessé tehető. Újabb művelet előtt azonban el 
kell végezni az ilyenkor szükséges műszaki bevizsgáláso-
kat, és pótolni kell az úgynevezett fogyóeszközöket, az ej-
tőernyőt, az akkumulátort, a légzsákokat a gázpalackokkal, 
valamint az üzemanyagot. A drón naponta 4-6 bevetésre 
képes. 
A Bundeswehr 2009 júliusától 2013 októberéig – a 
kunduzi bázis afgán biztonsági erőknek történő átadásáig 
– más pilóta nélküli felderítő rendszerekkel együtt, KZO-ot 
is telepített a német ISAF-misszió védelme érdekében. 
A  mühlhauseni 131. tüzérfelderítő zászlóalj volt az első 
kötelék, amely a KZO-ot Afganisztánban alkalmazta. Mű-
ködési területe az észak-afganisztáni Kunduz nyugati völ-
gyének nagyjából 300 km2-es szakaszára koncentrálódott, 
az észak-déli főutakra és a Kunduz folyóra fókuszálva. 
A drónt mind a műveletek előkészítő fázisában, mind azok 
végrehajtása során, továbbá – az alkalmi robbanótestek 
(IED-ek) telepítését megakadályozandó – őrjáratozásra, a 
főutak nappali és éjszakai megfigyelésére használták. Az 
alkalmazási területen uralkodó légnyomási viszonyok a 
tényleges tengerszint feletti magasságot körülbelül 3200 
méterre csökkentették.
A kedvezőtlen klímaviszonyok, a 400 °C feletti hőmér-
séklet, az aszály és a nagy por a kiszolgáló állomány tevé-
kenységét nehezítette. A drónok 2010-ben több mint 400 
bevetést, 2011. május végéig pedig 600 bevetést és 1000 
repülési órát teljesítettek. Repülési idejük átlagosan 3,5-5 
óra körül alakult. Olyan célterületek felett, amelyek csak 
15 óra alatt voltak felderíthetők, az üzemeltetők úgyneve-
zett átfedéses repülésekkel növelték meg a műveleti időt. 
A repült órák magas száma miatt a kéthengeres tolómotorok 
karbantartási időintervallumai lerövidültek. A kunduzi tábor 
fennsíkon való elhelyezkedése következtében a gyakran 
kavargó széláramlatok esetenként drónkárosodáshoz ve-
zettek. Az igénybevételek számához képest szinte elenyé-
szőek voltak a veszteségek. Az egyes példányok elveszté-
sét általában nem lelövés, hanem hardver- vagy szoftverhi-
ba okozta. Az adatkapcsolati rendszer útján továbbított 
képek segítették a mindenkori helyzetmegítélés folyamatát 
és a célelfogást, támogatták a földi műveleteket. Jelentő-
3. ábra. Drón az indítókonténerben
2. ábra. Drónfeltöltés szállítójárműből indítókonténerbe 
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sen hozzájárultak a veszélyek korai felismeréséhez és 
azonosításához, következésképpen a német ISAF-erők 
vé delméhez. 
Bundeswehr megrendelésre három KZO modifikációt 
fejlesztettek ki felderítés, csapásmérés, továbbá elektroni-
kai zavarás céljára. A  többféle hasznos teher szállítására 
képes KZO exportváltozata Tucan néven ismert.
5. ábra. MAN adatkapcsolati jármű 11 méteres 
antennaárbóccal és mikrohullámú sugárzóval
7. ábra. Landolás ejtőernyő és légzsákok segítségével
6. ábra. Start egy Mercedes-Benz indítójármű startkonténe-
réből
8. ábra. Művelet utáni visszamálházás egy Unimog U4000 
darus szállító-tároló járműbe
4. ábra. KZO földi irányító állomás
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Két elektronikai hadviselési változata is létezik. Ellensé-
ges radar- és rádió-kommunikációs lehallgatás céljára 
a  Fledermaus, rádió- és rádiótechnikai zavarás céljára a 
Mücke változat szolgál. A zavaró-berendezések 20-110 MHz, 
illetve 100-500 MHz frekvenciasávban üzemelnek. (Az ere-
deti rendszert Kínának adták el.) A Rheinmetall dolgozott 
egy Taifun nevű változaton is, amely elektronikai berende-
zések pusztítására szolgáló nagy energiájú 
mikrohullámú fegyvert hordozott volna a fedél-
zetén, de fejlesztését technikai és jogi problé-
mák miatt félbeszakították.
A felderítő képesség növelése érdekében a 
gyártó kifejlesztett egy bispeciális érzékelőfejet 
is, amely nagy felbontású termikus képalkotó 
kamera mellett, egy nagy érzékenységű nap-
pali kamerát is tartalmaz.
A dróntechnológia napról napra egyre töké-
letesedik, új utakat nyit a hordozó- és plat-
form-miniatürizálás, a szenzorképességek, va-
lamint a repülés időtartamának – a drónok je-
lenleg a repülési idejük 20-40%-át a műveleti 
légtérbe való ki- és visszarepüléssel töltik – to-
vábbi növeléséhez. A moszkvai CAST katonai 
elemzésekkel foglalkozó szervezet egy 2015-
ben megjelent tanulmányában azt valószínűsí-
tette, hogy a drónok a jövőben még autonóm-
képesebbé válnak. A  drónnagyhatalmak, az 
USA és Izrael mellett Kína, Oroszország, Né-
metország, Nagy-Britannia, Franciaország és 
Irán piacvezető gyártóinak fejlesztései – érthe-
tő okokból – szigorúan titkosak és elérhetetle-
nek a nem beavatottak számára. A  Bundeswehr Husar 
néven induló, új drónprogramja szerint a KZO és a Luna 
közepes hatótávolságú pilóta nélküli harcászati felderítő 
rendszerek 2020-ra állítólag elérik hasznos élettartamuk 
felső határát. 
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Max. felszálló tömeg 168 kg
Max. terhelhetőség 35 kg
Sebesség 120 – 220 km/h
Felderítési magasság 300 – 3500 m
Hajtómű típus és 
teljesítmény
Fichtel & Sachs 24 kW 
kéthengeres tolólégcsavaros 
motor
Max. repülési magasság 4000 m
Felderítési hatósugár 
zavarás nélkül








3 – 5 óra repülési 
profilonként
Kamera
Zeiss Ophelios WBG FLIR 
infrakamera
Megengedett 
szélsebesség
20 m/s
Fegyverzet nincs
